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Zehn Rezensionen aktueller Publikationen aus dem Bereich der Kulturwissenschaften umfasst 
die zwölfte Ausgabe von KULT_online! Ein Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe liegt auf der 
kritischen Beurteilung von Einführungen. Neben einem Studienbuch zur Visual History, einer 
Einführung in die Jugendforschung und einer Introduction to English Linguistics werden auch 
zwei Bände besprochen, die zum Studium der Literatur des Bürgerlichen Realismus und des 
Romans anleiten. Welche Motive bei Darstellungen des Selbstmords im englischen Roman des 
19. Jahrhundert eine Rolle spielen und welche Auswirkungen Gewaltmusik auf ihre Hörer ha-
ben kann, erfahren Sie in den Rezensionen zweier Monographien. Darüber hinaus wird ein 
Sammelband zu inter- und transkulturellen Studien kritisch beleuchtet. Falls Sie sich für den 
Blick der Geschlechterforschung auf die englische Literaturgeschichte oder die kulturkriti-
schen Dimensionen im Schaffen dreier Lyrikerinnen interessieren, lesen Sie die Rezensionen 
der neuen Ausgabe von KULT_online! 
